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LIVRES 925 
Le lecteur trouvera encore dans les 
dernières sections des statistiques sur 
les exportations, les importations, les 
achats ou les ventes de la France dans 
le monde arabe et le classement des 
plus grand exportateurs français. 
Manon TESSIER 
CQRI 
HURWITZ, Léon and LEQUESNE, 
Christian (Ed.). The S t a t e of 
E u r o p e a n C o m m u n i t y : Policies, 
Ins t i tu t ions , and Debates in the 
Trans i t ion Years . Boulder (Col.), 
Lynne Rienner Publishers, Inc., 
1991,487 p. 
Depuis 1970, l'union politique de 
la Communauté européenne a souvent 
été perçue par la plupart des intellec-
tuels américains comme un processus 
long et décevant, et ce jusqu'à la déci-
sion de la Commission de la CE de 
s'engager résolument dans la voie d'un 
marché unique pour fin 1992. Cet 
ouvrage financé par l'European 
Community Studies Association pré-
sente un triple avantage : il est 
pluridisciplinaire, il est écrit par des 
auteurs de nationalités très différen-
tes pour le marché américain. Il est 
organisé autour de quatre thèmes gé-
néraux: les institutions et les lois 
communautaires, le marché interne, 
les politiques communautaires princi-
pales et les relations extérieures. Conçu 
comme un Annuaire destiné à informer 
d'une année à l'autre sans prétendre à 
l'exhaustivité du sujet, ce livre com-
prend 28 chapitres, la plupart 
descriptifs, présentant de manière 
claire l'intérêt et l'évolution de la 
Communauté européenne. Cependant, 
toutes les grandes questions sont 
abordées et cette publication est digne 
d'intérêt. Les thèmes suivants sont 
abordés : 
Les stratégies institutionnelles vers 
l'union politique (Wolfgang Wessels); 
Le Conseil et la Commission après 
l'Acte Unique Européen (Helen 
Wallace); 
Le Parlement européen comme acteur 
institutionnel (Otto Schmuck); 
La Cour de Justice Européenne (Alain 
Van Hamme) ; 
La politique budgétaire en transition 
(Michael Shackleton) ; 
Après 1992, une banque centrale, une 
monnaie (Ralph J. Mehnert); 
Les nouvelles approches pour l'har-
monisation technique et les standards 
(Kristin Schreiber) ; 
Les services financiers et le marché 
interne (Peter Vipond) ; 
Les achats publics (Stephen Woolcock); 
Les Directives générales et les profes-
sions libérales (Louis H. Orzack); 
Les citoyens d'Europe (Siegfried 
Magiera) ; 
Les nouvelles évolutions de la Politi-
que Agricole Commune (Danièle 
Charles-Le Bihan et Daniel Gadbin); 
Les progrès du Système Monétaire 
Européen (Hugo Kaufmann et Stephen 
Overturf); 
La politique régionale et sociale (David 
Coombes et Nicholas Rees) ; 
La protection sociale (Pedro Corona-
Viron) ; 
La politique technologique et de re-
cherche (Robin Gaster); 
La politique de l'environnement (Paul 
Hagland) ; 
La politique de l'éducation et de la 
formation (Glenda G. Rosenthal) ; 
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Vers une politique maritime (Alan 
Cafruny) ; 
La Communauté européenne et l'Eu-
rope centrale et de l'Est (Françoise de 
La Serre) ; 
La Communauté européenne et l'uni-
fication allemande (Lily Gardner-
Feldman) ; 
La Communauté européenne et ses re-
lations avec l'AELE; 
De Lomé m à Lomé IV: les relations 
entre ECP et la Communauté euro-
péenne (Catherine Flaesch-Mougin et 
Jean Raux) ; 
La Communauté européenne et la po-
litique méditerrannéenne (Birol Ali 
Yésilada) ; 
La Communauté européenne, le GATT 
et l'Uruguay Round (Finn Laursen) ; 
La Communauté européenne et ses re-
lations institutionnelles et politiques 
avec les États-Unis (Roy H. Ginsberg); 
La coopération politique européenne 
(Desmond Dinan) ; 
La politique de défense et de sécurité 
(Werner J. Feld). 
Cette énumération des chapitres 
montre la diversité et le caractère fi-
nalement assez complet de cet ouvrage 
jusqu'à fin 1990. Bien entendu, il ne 
parle pas encore des accords de 
Maastricht et des débats qu'ils ont 
suscités depuis le refus du peuple da-
nois de les ratifier. Ce livre n'en reste 
pas moins un ouvrage utile, un ou-
vrage de référence en son sens le plus 
strict. Difficile à lire d'un seul tenant, 
il fournit une information claire et dé-
taillée des principales étapes, caracté-
ristiques et limites de la construction 
européenne. 
Jacques FONTANEL 
Faculté des Sciences Économiques 
Université des Sciences Sociales, Grenoble 
LITTLE, Richard et SMITH, Michael 
(éditeurs). Perspect ives on World 
Poli tics (second édit ion). Londres, 
Routledge, 1991, 486 p. 
Cette nouvelle édition de l'antho-
logie de la théorie des Relations inter-
nationales des vingt dernières années 
consiste en une version remaniée au 
tiers de la première édition, publiée il 
y a dix ans par Richard Little, Michael 
Shackelton et Michael Smith. S'y 
trouvent colligés pas moins de trente-
cinq extraits de volumes ou d'articles 
écrits par autant d'auteurs. Certains 
sont déjà des classiques qui ont mar-
qué l'évolution récente de la discipline, 
d'autres ont l'avantage de synthétiser 
efficacement un argument important 
dans le spectre des approches contem-
poraines des Relations internationa-
les ou de la world politics. L'intention 
des éditeurs est en effet d'offrir au lec-
teur un aperçu des différentes concep-
tions qui cohabitent au sein de la dis-
cipline quant aux acteurs, aux formes 
d'interactions et aux effets qui sont au 
fondement du politique international. 
Aussi, les extraits de textes sont-ils 
regroupés, selon la perspective adop-
tée par rapport à ces questions, en qua-
tre parties. Les approches classique 
ou réaliste, de l'interdépendance ou de 
la transnationalisation, de la dépen-
dance ou de la domination, sont re-
présentées par chacune dix choix de 
textes qui fournissent un échantillon-
nage qui n'est évidemment pas com-
plet (comment expliquer l'absence, 
dans la première partie, de Kenneth 
Waltz ?) mais assez représentatif Une 
